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•   Real  Decreto  355/2018,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  reestructu-
ran los departamentos ministeriales (BOE, núm. 138, de 7 de junio 
de 2018).
•   Real Decreto 274/2018, de 11 de mayo, por el que se regula la resi-
dencia, desplazamientos y localización del personal de la Guardia 
Civil (BOE, núm. 126, de 24 de mayo de 2018).
•   Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (BOE, 
núm. 126, de 24 de mayo de 2018).
•   Real Decreto  190/2018,  de  6  de  abril,  por  el  que  se  declara  Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) ES6300001 Islas Chafarinas de la región biogeográfica medi-
terránea de la Red Natura 2000, se amplía y se hace coincidir con el 
anterior espacio la Zona de Especial Protección para las Aves de igual 
nombre y se aprueban las correspondientes medidas de conservación 
del espacio conjunto (BOE, núm. 97, de 21 de abril de 2018).
•   Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actua-
ciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la 
supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público 
Institucional Estatal (BOE, núm. 88, de 11 de abril de 2018).
•   Real Decreto-ley  1/2018,  de  23  de marzo,  por  el  que  se  prorroga 
para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para 
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito obje-
tivo de estas (BOE, núm. 73, de 24 de marzo de 2018).
•   Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional (BOE, núm. 67, de 17 de marzo de 2018).
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•   Ley 1/2018, de 6 de marzo, por  la que se adoptan medidas urgen-
tes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas 
cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 
(BOE, núm. 58, de 7 de marzo de 2018).
•   Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodo-
logía de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 
2017-2021 (BOE, núm. 316, de 29 de diciembre de 2017).
•   Ley  10/2017,  de  28  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Econó-
mico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE, núm. 316, 
de 29 de diciembre de 2017).
•   Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (BOE, núm. 309, de 21 de 
diciembre de 2017).
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